









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文化情報学部紀 要，第9 巻 第1 号,  2009 年
年
一
月
発
行
　
三
二
五
―
三
二
六
頁
（
注
2
）
『
徳
川
慶
喜
公
伝
　
附
録
第
二
年
譜
』
渋
沢
栄
一
著
　
龍
門
社
刊
　
大
正
六
年
発
行
　
九
－
四
八
頁
（
注
3
）『
慶
喜
邸
を
訪
れ
た
人
々
－
「
徳
川
慶
喜
家
扶
日
記
」
よ
り
』
前
田
匡
一
郎
著
　
羽
衣
出
版
　
平
成
十
五
年
十
月
発
行
（
注
4
）
『
明
治
の
能
楽
『
こ
』
倉
田
喜
弘
編
著
　
国
立
能
楽
堂
調
査
養
成
課
編
集
　
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
　
平
成
六
年
三
月
発
行
　
二
六
六
頁
（
注
5
）
「
3
4観
世
清
孝
の
帰
京
の
年
月
日
」
『
観
世
流
史
参
究
』
表
章
著
　
檜
書
店
　
平
成
二
〇
年
二
月
発
行
　
五
二
三
－
五
二
六
頁
（
注
6
）
同
注
5
　
四
一
七
頁
（
注
7
）
同
注
2
　
四
〇
頁
補
　
記
貴
重
な
『
徳
川
慶
喜
邸
日
誌
』
の
閲
覧
・
調
査
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
松
戸
市
戸
定
歴
史
館
（
〒
二
七
一
r
O
O
九
二
　
千
葉
県
松
戸
市
松
戸
七
一
四
－
こ
と
、
同
館
学
芸
員
の
斎
藤
洋
一
先
生
に
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、『
徳
川
慶
喜
邸
日
誌
』
の
存
在
と
価
値
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
長
唄
杵
屋
三
太
郎
家
家
元
杵
屋
三
太
郎
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
学
術
研
究
振
興
資
金
採
択
研
究
課
題
「
近
代
芸
能
史
の
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
と
な
り
ま
す
。
い
い
づ
か
・
え
り
と
／
文
化
情
報
学
部
教
授
E
-
m
a
i
l
　
'　
e
r
i
t
o
＠
s
u
g
i
y
a
m
a
-
u
.
a
c
.
j
p
191
